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Summary 
The "story" to consider in this paper, it is a process of up to life cycle is produced from the design stage 
of the product is discarded㸬 It is intended to consider the activation of traditional industries by further 
to create a "story", including the background of products that also includes historical background, 
geographical requirements and cultural climate in which the product is born㸬  
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1.1 ࣇࣛࢵࢺ໬ࡍࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ,  ୡ⏺ࡣࣇࣛࢵࢺ໬
ࡋ࣮࢜ࣉࣥ໬ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬ࣇࣛࢵࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛
ࢠࣜࢩࣕⓎࡢ㔠⼥༴ᶵ,  ୰ᅜࡢᰴ౯ᭀⴠ࣭ࣈࣛࢪ
࣭ࣝ࢖ࣥࢻ➼࡟ぢࡽࢀࡿ᪂⯆⤒῭ᅜࡢ⤒῭Ⓨᒎࡢᙳ
㡪ࡀ▐᫬࡟ୡ⏺୰࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬άືࡢ
⤖ᯝࡣ࣮࢜ࣉࣥ໬ࡉࢀࡑࡢᙳ㡪ࢆୡ⏺୰ࡢ௻ᴗཷࡅ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬᪥ᮏࡢ୰ᑠ௻ᴗࡶࡇ࠺ࡋࡓࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬ࡋࡓ➇த♫఍࡟ྰᛂࡶ࡞ࡃᕳࡁ㎸ࡲࢀ,  ᪂ࡓ
࡞♫఍ⓗ౯್ࢆ๰㐀ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᫬௦࡟ධࡗ
ࡓ㸬ࡇ࠺ࡋࡓࣇࣛࢵࢺ໬ࡋࡓ᫬௦࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡇ
࡜ࡣ,  ࡼࡃゝࢃࢀࡿࠕ࢞ࣛࣃࢦࢫ໬ࠖࡋࡓ୰࡛ࡢ᪥
ᮏࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ㧗ရ㉁,  㧗ᗘᢏ⾡ࡢࠕࣔࣀ࡙ࡃࡾࠖ
ࡸఏ⤫⏘ᴗ࡟ぢࡽࢀࡿࠕᕦࡳࡢᢏࠖࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣࡶ
ࡣࡸᙉࡳ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬ࡴࡋࢁࡇࢀࡽࡢᙉࡳࢆࡉࡽ
࡟ά࠿ࡍࡓࡵ࡟,  ࣮࢜ࣉࣥ໬ࡋࣇࣛࢵࢺ໬ࡋࡓ⎔ቃ
ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛,  ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ୰࡟ࠕከᵝᛶ ࠖࠕ␗
㉁ᛶࠖࢆࡑࡢ୰࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡛ḟࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢࣔ
ࣀ࡙ࡃࡾࡀ⏕ࡲࢀ,  ◚ቯⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡶࡓ
ࡽࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬㯮ᕝΎẶࡣ,  ࡑࡢࡇ࡜ࢆ
ࠗࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ࠿ࡽࠕࡶࡢࡀࡓࡾࠖ࡬࠘㸯㸧ࡢ୰࡛
௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕୡ⏺࡟ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ே,  ࠾ᐈࡉࢇࡀ࠸ࡿ㸬ࡔࢀ࡟႐ࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡢ࠿,  
㈙ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡢ࠿㸬ேࢆឤືࡉࡏ,  ᚰࢆࡘ࠿ࡴ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ,  ࠸ࡃࡽᢏ⾡ࡀࡼࡃ࡚ࡶᡂຌࡋ
࡞࠸㸬኱ษ࡞ࡶࡢࡣࠕࡶࡢࡀࡓࡾ࡛ࠖ࠶ࡾࠕࡶࡢࠖ
ࡣࡑࡢ୍㒊࡟ࡋ࠿ࡍࡂ࡞࠸㸬-୰␎Wii ࢆᡂຌࡉࡏࡓ
௵ኳᇽࡀ᭱ඃⰋ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ேࠎ࡟
ᮇᚅࢆᣢࡓࡏࡑࡋ࡚ᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡿ㸬ࣈࣛࣥࢻ౯್ࡣ
ࡇࡇ࡟࠶ࡿ㸬ࢯࢽ࣮ࡢ┒⏣᫛ኵẶ,  ࣍ࣥࢲࡢᮏ⏣᐀
୍㑻Ặ,  ࣐ࣖࢺ㐠㍺ࡢᑠ಴ᫀ⏨ࡽࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓࡶ
ࡢ㸬ࡑࢀࡣேࠎ࡬ࡢࠕᓫ㧗࡞ᛮ࠸ࠖ,  ࡑࡇ࠿ࡽฟ࡚
ࡃࡿࠕࡦࡽࡵࡁ ,ࠖ  ࡑࡇ࡬✺ࡁ㐍ࡴࠕດຊ ,ࠖ  ኻᩋ
࡟ࡵࡆ࡞࠸,  ኻᩋ࡟Ꮫࡪ,  ࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿᐇ㊶
ⓗ࡞ุ᩿ࡢ࡛ࡁࡿࠕ㈼៖ࠖ㸬ࡇࢀࡀᡂຌ࡛࠶ࢁ࠺㸬  ࠖ  
ࡇࡇ࡛ࡣ,  ᡂຌ⪅ࡢࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ࡟ᦠࢃࡗࡓே⏕
㸨኱ྠ኱Ꮫ ᝟ሗᏛ㒊 ⥲ྜ᝟ሗᏛ⛉ ⤒Ⴀ᝟ሗᑓᨷ 
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
✏ᮏ  ,ࡀࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡜ࠖࡾࡓࡀࡢࡶࠕࢆࡢࡶࡢࡑ
࠿㝵ẁィタࡢရ〇  ,ࡣ࡜ࠖࡾࡓࡀࡢࡶࠕࡿࡍᐹ⪃࡛
ࣉࡢࣝࢡ࢖ࢧ࢖ࣛࡢ࡛ࡲࡿࢀࡉศฎᲠᗫࢀࡉ㐀〇ࡽ
⌮ᆅ࣭ᬒ⫼ⓗྐṔࡿࢀࡲ⏕ࡀရ〇ࡢࡑ࡟ࡽࡉࢫࢭࣟ
ࣥࣛࢢࢡࢵࣂࡢရ〇ࡴྵࡶᅵ㢼࡞ⓗ໬ᩥ࣭௳⏝࡞ⓗ
⏘⤫ఏ࡛࡜ࡇࡿࡍ㐀๰ࢆࠖࡾࡓࡀࡢࡶࠕࡓࡵྵࢆࢻ
㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᐹ⪃ࢆ໬ᛶάࡢᴗ

↉⤊ࡢ␎ᡓࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ 
࠺ࢁ࠶࡛ఱࡣ࡜㉁ᮏࡢࡾࡃ࡙ࡢࡶࡿࡅࡘࡁᘬࢆே  
ࢆ್౯࡟ࡾసᡭ  ,஦௙ᡭ࡛࡜ࡇࡿࡍᴶᶆࢆࢥ࢚㸬࠿
࡚ࡋ㛵࡟ࡾసᡭ  ,ࡣඖḟࡢḟ࡟ࡽࡉࡽ࠿௦᫬ࡿࡵồ
ᤊ࡚ࡋ࡜ࢺࢡࢲࣟࣉࡿࡼ࡟ࢻ࢖࣓࣭ࢻࣥࣁࡔࡓ  ,ࡶ
ࡓࡾ▱ࢆⅬཎࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀࡢࡶ  ,ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼
ࡢࡶ㸬ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡘࡘࢀࡲ⏕ࡀほ್౯࠺࠸࡜࠸
ࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡀࡢࡶࡢࡑ  ,ࡣ࡜Ⅼཎࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ
ࡽࡉᬒ⫼࡞ⓗ⌮ᆅ  ,ᬒ⫼ⓗ໬ᩥࡸᬒ⫼ⓗྐṔࡸᅵ㢼
ࡇࡿࡁᑾࡀᚰ㛵࣭࿡⯆࡛ࡲࡪࡼ࠾࡟ᬒ⫼ⓗᩍ᐀ࡣ࡟
㸬࠸࡞ࡣ࡜
࣮࣐࣭ࢫ࣐ࡀࣝࢺࢡ࣋ࡢࡾసࡢࡶ  ,ࡶ࡚ぢࢆᚋᡓ  
ࡼ࡟㐠ᶵ࡜࿨౑ⓗ఍♫  ,࠸࠿ྥ࡟௦᫬ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ
ࡀ࡜ࡇࡿస࡟㔞኱ࢆࡢࡶ࠸㧗ࡀ࢕ࢸࣜ࢜ࢡࡃᏳ࡚ࡗ
సࡢࡶࡢࡑ  ,ࡋ࠿ࡋ㸬ࡓࡗ࠶ࡀ௦᫬ࡿ࠶࡛ࡾసࡢࡶ
ࡽࡌឤࡀຊ㨩࡟య⮬ࡢࡶࡃᙉࡀᙬⰍⓗᴗၟ  ,ࡣ࡟ࡾ
ࡢࡶࡿࡏࡉࡌឤࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡛ᛶಶἐ࠸࡞ࢀ
ಶ  ,࡜ࡿ࡞࡟࠿㇏࡟ⓗ῭⤒  ,࡟ࡽࡉ㸬ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛
ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᬒ⫼ⓗ఍♫࠺ࡺ࠺࡝  ,ࡵぬ┠࡟ᛶಶࡀே
࣓࣭ࢻࣥࣁࡿࡅ࠾࡟⛬⾜㐀〇࠿࡜࠿ࡿࡃࢀࡲ⏕ࡀࡢ
࠶࡛ࡾసᡭࡶࡾࡼࡉ࠿☜୙ࡿࡼ࡟ࢺࢡࢲࣟࣉ࣭ࢻ࢖
࠸ぢࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡾసᡭ࡞ⓗಽᅽ࡟࡜ࡇࡿ
㸬ࡓ࠸࡚ࡋࡔ
࠿ࡾ࠶࡛࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡀ㌟⮬ே⫋  ,ࡣ๓௨࿨㠉ᴗ⏘  
㠀ࡋ⌮⟶࡚࡭ࡍࢆ⛬ᕤ࡛ே୍㸬ࡓࡗ࠶࡛࣐ࣥᴗႠࡘ
࠸࡚ࡋࡾసࡢࡶࢆࡢࡶ࡞౯㧗ࡃ㧗ࡀ್౯ຍ௜࡟ᖖ
ᨭ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡿࡍ࡜࠺ࢁ኎  ,ࡣ⏺ୡࡢࡑ㸬ࡓ
㈐ᕫ⮬ࡣ࠿࠸࡞ࢀ኎࠿ࡿࢀ኎  ,ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ㓄
ࡗᐟࡀᮃᕼ࠸᝿ࡸክࡢ㛫ேࡣ࡟஦௙ᡭ㸬ࡓࡗ࠶࡛௵
ࢆ໬➼ᖹࡢ᭷ᡤࡢࣀࣔ࡟ேࡢࡃከ  ,ࡋ࠿ࡋ㸬ࡿ࠸࡚
ᴗసᡭ࡜ࣥ࢖ࢨࢹ  ,࡛せᚲࡀ࿨㠉ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡵࡍࡍ
┈฼ࡀᴗ௻  ,ࡳ㐍ࡀ໬ศ⣽ࡢ⛬ᕤ࡝࡞ࡿࡏࡉ᩿ศࢆ
ࡉ㓄ᨭ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡓࢀࡲ⏕࡟ࡵࡓࡍฟࡳ⏕ࢆ
࠸࡜த➇᱁౯ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ኎࡟㔞኱ࡃᏳ࡟࠿࠸  ,ࢀ
㸬ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡆୗࡶࢆ್౯ࡢࣀࣔࡀ␎ᡓ࠺
ࣟࣉ࣭ࢻ࢖࣓࣭ࢻࣥࣁࡾసᡭЍ⏘⏕㔞኱Ѝᴗᕤෆᐙ
ࢭࣟࣉࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࣭ࢻ࢖࣓࣭ࢻࣥࣁЍࢫࢭ
 㸬ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡛ࢫ
  ,ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝㐠࡚ࡋ࡜⏘㈨ࢆ⾡ᢏࡓࢀࡉ✚⵳ 
࣮࢝࢔ࡢ⾡ᢏ  ,ࡃ࡞࡛ࡢࡿࡍ᱌ᥦࢆࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍
ࣜࡽ࠿࡚ࡗࡽࡶࢆὀⓎ  ,࡚ࡗసࢆ㞟ᮦ⣲࠺࠸࡜ࣈ࢖
ᣢࢆ⾡ᢏ  ,࡚ࡋࡑ㸬ࡿసࢆࡢࡶࡓࡗࡽࡶࢆࢺࢫ࢚ࢡ
㸬࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⏝㐠ࢆ⏘㈨ࡢࡑ࡟㐩࣮ࢱ࣮࢚ࣜࢡࡓࡗ
࠸࡚ࡗసࢆ໬ᩥࡢ⏝㆟ཧ⤫ఏࡀ㐩ศ⮬  ,ࡤࢀࡍ࠺ࡑ
ឡ࡟ࡢࡶࡢࡑ⾡ᢏ⤫ఏࡢࡑ  ,ࢀࡲ⏕ࡀ㈇⮬࠺࠸࡜ࡿ
ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡶ㢟ၥ⪅⥅ᚋ  ,ࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃἛࡀ╔
࡞㞴ᅔࡢᐈ㢳࡚ࡋ࡜ᯝຠ஌┦࡟ࡽࡉ㸬࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࡀᛶ᪂㠉  ,ࢀࡲ⏕ࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂࡛࡜ࡇࡿ࠼ᛂ࡟ồせ
㸬ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿㛤ࡀᡬ࡞ࡓ᪂࡟ࡇࡑ㸬ࡿࢀࡉฟ๰

 ⏤⌮ࡿࡍ㐀๰ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ⪃ᛮࣥ࢖ࢨࢹ 

࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡿࡅ࠾࡟ࡾࡃ࡙ࡢࡶ 1.2
᪥ く㏫ࡢ⤫ఏࠗ  ,ࡣẶ⾜Ύᒣዟ࣮ࢼ࢖ࢨࢹᴗᕤ
ࡶࡢᮏ᪥࡛୰ࡢ㸧㸰࠘᪥ࡿ࡞࡟ࢻࣥࣛࣈ⏺ୡࡀᢏࡢᮏ
࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡾࡃ࡙ࡢ
ࡣࣥࣃࣕࢪ࣭ࣥ࢖࣭ࢻ࢖࣓  ,࡚ࡘ࠿ࠕ㸬ࡿ࠸࡚࡭㏙
࡚ࡶ࡛ሙᕷࡢ୰⏺ୡ  ,ࡽ࠿᱁౯ప࡜ࡉࡼࡢ⬟ᛶࡢࡑ
࡟〇ᮏ᪥ࡀ〇ᅜ୰  ,௒㸬ࡓࡋ⏬ࢆ௦᫬୍  ,ࢀࡉࡸࡣ
ࠖࡢࡶࠕ࡞౯Ᏻ㸬ࡿ࠸࡚ࡋᕳᖍࢆሙᕷ  ,ࡾࢃ௦࡚ࡗྲྀ
ࡶࡢ〇ᮏ᪥  ,ᯝ⤖ࡓࡅ࡙ࡘࢀࡉ⏘⏕࡟࠺ࡼࡢỈὥࡀ
࡞ࡍ㸬ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡀ๐࡟㏿ᛴࢆຊத➇ࡢࡑ  ,ࡣࡢ
ࡀࡔ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ໭ᩋ࡚࠸࠾࡟ࠖத➇᱁౯ࠕࡕࢃ
ࡃࡘࢆࠖࡢࡶࠕ࡛▱ᢎࢆ๫㐣⤥౪  ,࡛୰ࡢத➇᱁౯
ࡽ࡞ࡐ࡞㸬ࡔࢫࣥࢭࣥࢼࡸࡣࡶ  ,ࡣ࡜ࡇࡿࡅ࡙ࡘࡾ
࡜ࡿࡏࡉ໬㌿࡟࣑ࢦࢆ※㈨  ,ࡣ⏘⏕㔞኱ࡢࠖࡢࡶࠕ
ࠖࣀࣔࠕࡓࢀࡉ⏘⏕  ,ࡎࡽ࡞௚࡟Ⅽ⾜࡞ᑾ୙⌮࠺࠸
ࡽ࠿࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࢃ౑ࡃ㛗࡚ࡗᣢࢆ╔ឡࡀ
ᾘ࡚ࡋࡗࡅ  ,ࡣရ⏘⏕㔞኱࡞౯Ᏻࡕࢃ࡞ࡍ㸬ࡿ࠶࡛
ࢆ⯦ࡀᮏ᪥࡚ࡗࡀࡓࡋ㸬ࡔࡢ࠸࡞࠼୚ࢆືឤ࡟⪅㈝
ࠖத➇್౯ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖத➇᱁౯ࠕࡣࡢ࡞ࡁ࡭ࡿྲྀ
ᡓࢆ⾡ᢏே⫋ࡓࢀඃࡢᮏ᪥ 㸫␎୰㸫㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࡞
ᮏ᰿ࢆ࡜ࡇࡿࡍಙⓎࢆရၟ࡞್౯㧗  ,ࡋ㞟⤖࡟ⓗ␎
ࡢࡽ⮬ࡣᮏ᪥ 㸫␎୰㸫㸬ࡿ࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠼ᤣ࡟
ࡣ⚾࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࡪ࡟ቨࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔
ᮏ᪥ࡀఱ㸬࠿ఱࡣ࡜ရ〇ᮏ᪥࠸ࡓࡗ࠸㸬ࡿ࠸࡚࠼⪃
࡛ࢇ῭࡟ࡎ࠼⪃ࡣேᮏ᪥ࢆศ㒊࠺࠸࡜࠿ࡉࡼࡢရ〇
ࡀࢃ  ,࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗษࡾ㢗࡟໬ᩥᴗ௻࡞ຊᙉ㸬ࡓࡁ
ࡶࠕࡢᮏ᪥ࡀఱ  ,ࡶ࡚ࡌឤࡣࡾ㄂࡟ࡢࡶ࡞⮬⊂࡟♫
࡞࠿ࡿ࠶࡛ࡳᙉ  ,࠿ࡢࡶ࡞⮬⊂࡚࠸࠾࡟ࠖࡾࡃ࡙ࡢ
ཬࡽࡍ࠼⪃  ,ࡣ࠸ࡿ࠶㸬ࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࡣ࡝
ࡀࡕࡓศ⮬ࠕ㸬࠺࠾ゝ࡟ࡽࡉ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡤ
ࡘࡀࡕࡓศ⮬ࠕࠖ࠿ࡢࡿ࠶࡛ఱࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘ
ࡗ࠿ࢃࡣᐇࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࡞ఱࡀࡢࡶ࠸ࡓࡾࡃ
ࡋࡲࡁ⪺࡟ᵝᐈ࠾ࠕࡸࠖ⩏୺ᐈ㢳ࠕ㸬ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚
ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡽ⮬  ,ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋᴶᶆࢆࠖ࠺ࡻ
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
࢕ࡢḞዴࢆ㞃ࡍࡓࡵࡢ᪉౽࡟ࡍࡂ࡞࠸㸬௒,  ᪥ᮏࡢ
ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ᭱኱ࡢᝎࡳࡀࡇࡇ࡟
࠶ࡿ㸬㸫୰␎㸫 ᪥ᮏࡢ⫋ேࡀᣢࡘ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡣ
ࡁࢃࡵ࡚㧗࠸㸬ࡑࡇ࡟ࡣṔྐ࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓᢏ⾡,  
▱ᜨ,  ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࠕఏ⤫ࡢ໶ࡢᢏࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿᡤ௨࡛࠶ࡿ㸬㸫୰␎㸫 ⚾ࡀ࣮࢝ࢹࢨ࢖
ࣥࢆᢸᙜࡋࡓࣇ࢙࣮ࣛࣜࡣ,  ࣔࢹࢼ࡜࠸࠺࢖ࢱࣜ࢔
ࡢ୍ᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠶ࡿᚑᴗဨ 3000 ேࡢ୰ᑠ௻ᴗࡔ㸬ࡘ
ࡲࡾᆅሙ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ㸬ࡔࡀ,  ࣇ࢙࣮ࣛࣜࡣࣇ࢙࣮ࣛ
ࣜ࡜ࡋ࡚ୡ⏺࡟ྡࡔࡓࡿࣈࣛࣥࢻ࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿ㸬
࡞ࡐ࡞ࡽࠕఏ⤫ࡢ໶ࡢᢏࠖ࡟ຍ࠼࡚ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ
࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ☜ᅛ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࠿
ࡽࡔ㸬ࡔ࠿ࡽࣇ࢙࣮ࣛࣜ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿ࢖ࢱࣜ࢔ὶࠕࡶ
ࡢ࡙ࡃࡾࠖࡢᴫᛕࢆ᪥ᮏ࡟ᣢࡕ㎸ࡳ,  ඃࢀࡓࠕఏ⤫
ࡢ໶ࡢᢏࠖ࡜⤖ྜࡉࡏࢀࡤ,  ᪥ᮏࡢࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ
࡟᪂ࡓ࡞ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡑ࠺,  ᪥ᮏࡢఏ⤫ࡣ㏫くࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿ㸬⚾ࡣ,  ࢔࣓ࣜ࢝࡜࣮ࣚࣟࢵࣃ,  ࡑࡋ࡚᪥ᮏࡢ
ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖࡢ⌧ሙ࡛,  ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㈐௵⪅ࢆົࡵ
࡚ࡁࡓ㸬ࠕࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡜Ꮠ㠃ࡔࡅ㏣࠼ࡤ,  Ⰽ࡜ᙧࢆ
Ỵࡵࡿࢫࢱ࢖ࣜࢫࢺࡢࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺ேࡶ࠸ࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࡀ,  ࡑࢀࡣ኱࠸࡞ࡿㄗゎ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ᮶,  ࢹࢨ
࢖ࣥ࡜ࡣࠕࡶࡢࠖ⮬యࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆ❧᱌ࡋ,  㛤Ⓨ
࠿ࡽ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡲ࡛,  ඲యࡢᯟసࡾࢆࡍ࡭ࡁ௙
஦࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࠖ
 ࡘࡲࡾ,  ࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟ࡼࡿᆅሙ⏘ᴗࡢ෌⏕࣭᣺⯆
࡜ࡣ,  ఏ⤫⏘ᴗࢆࠕ౯᱁➇தࠖ࠿ࡽࠕ౯್➇தࠖ࡟
ᡓ␎ࢆ㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ,  ࡑࡢࠕఏ⤫࡟㄂ࡾࢆᣢ
ࡘࠖࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ,  ࠕఏ⤫ࡸᢏ⾡࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓ⊂
⮬ᛶࠖࡸࠕᙉࡳࠖࢆ⌮ゎࡋ,  ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㨦
ࢆ྿ࡁ㎸ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡣ,  
Ṕྐⓗ⫼ᬒࡸ㢼ᅵឤ,  ᆅ⌮ⓗ,  ᩥ໬ⓗ࡞౯್ࢆࡶ
ྵ᭷ࡋ,  ࡑࡇ࠿ࡽ๰㐀ࡉࢀࡓࡶࡢࡀᆅࣈࣛࣥࢻ࡜ࡋ
࡚☜❧ࡋࡓ᫬࡟ᡂຌࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡣ,  
〇ရࡢᙧ≧ࡸᶵ⬟ⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ,  
ᐇࡣࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ,  ᕝୖ࠿ࡽᕝୗࡲ࡛〇ရ࡟㨦ࢆ྿
ࡁ㎸ࡳ,  ࿨ࢆ୚࠼ࡿ୍㐃ࡢ〇㐀ࣉࣟࢭࢫࡢタィ⪅࡛
࠶ࡾ,  ᏶ᡂရ࡟ࡘ࠸࡚࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆࡶ⾜࠺ࣉࣞ
࢖࢖ࣥࢢ࣭࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡢᙺ๭ࡶᯝࡓࡍ,  ᑓ㛛⤒Ⴀ⪅
࡜ࡋ࡚࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿ㸬
 ᆅሙ⏘ᴗࡢ෌⏕࣭᣺⯆࡟ᕤᴗࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ㛵୚ࡋ,  
ᡂຌࡍࡿ஦౛ࡀሗ࿌ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬
 ᡴࡕล≀࡟࠾࠸࡚ࡶ,  㛵ࡢᕝᔱᕤᴗᰴᘧ఍♫ࡢ
ᕝୖඖ⨾Ặ࡜ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢺࡋࡓ 02.$ ໟ୎㉺๓ࡢ
ࢱࢣࣇࢼ࢖ࣇࣅࣞࢵࢪ࡛ࡣᕝᓮ࿴ኵẶࡀࢹࢨ࢖ࣥࡋ
ࡓ࢔ࣝࢱࢫ࣭ࢡࣞ࢘ࢫໟ୎ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣඹ࡟ࢢ
ࢵࢻࢹࢨ࢖ࣥ㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠾ࡾ㛵ࡢ02.$ໟ୎ࡣ
ࢹࢨ࢖ࣥᛶࢆ㔜どࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣮࢜ࣝࢫࢸࣥ
ࣞࢫ⣲ᮦࢆ౑࠸ࣂࣛࣥࢫࡸᥱࡾලྜ㛫࡟␃ពࡋ
㣗ჾὙίᶵ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࡶ⪃៖ࡋ࡚࠾ࡾẖ᪥౑࠺㐨
ල࡜ࡋ࡚ࠕ౑࠸ࡸࡍࡉࠖ࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿ㸬୍᪉
㉺๓ࡢᡴࡕล≀ࡣ᪂ࡋ࠸㗰ࣁ࢖࣭࣮࢝࣎ࣥࢫࢸࣥ
ࣞࢫ㗰ࢆ㛤Ⓨࡋยࡢఏ⤫ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠕ㘫㐀ࠖࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡇࡔࢃࡾఏ⤫ᢏ⾡ࢆᏲࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ
㉺๓ᡴล≀ࡣࢹࢨ࢖ࣥᛶࢆ㔜どࡋ࡞ࡀࡽࡶᡭసࡾ࡟
ࡇࡔࢃࡾఏ⤫ᢏ⾡࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ〇ရࢆᾘ㈝⪅࡟ᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾยࡢఏ⤫ⓗ࡞ຍᕤᢏ⾡ࢆ
Ᏺࡾࡘ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣ㉺๓ᡴล≀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡿ㸬ࡓࡔࠕ㉺๓ᡴࡕล≀ࠖ࡟ࡣṧᛕ࡞ࡀࡽ☜ᅛࡓ
ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀၥ㢟࡛࠶
ࡿ㸬

2.2 ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡀᆅሙ⏘ᴗࢆ෌⏕ࡍࡿ⌮⏤
 ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᐃ⩏࡜ࡣ IDEO
CEO ව♫㛗ࡢ Tim-Brown3)࡟ࡼࢀࡤ,  ࠕձேࠎࡀ⏕
άࡢ୰࡛ఱࢆḧࡋ,  ఱࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡢ࠿㸬ղ〇㐀,  
ໟ⿦,  ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ,  ㈍኎࠾ࡼࡧ࢔ࣇࢱ࣮࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚,  ேࠎࡀఱࢆዲࡳ,  ఱࢆ᎘࠺
ࡢ࠿㸬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஧㡯┠࡟ࡘ࠸࡚,  ┤᥋ほᐹࡋ,  ᚭ
ᗏⓗ࡟⌮ゎࡋ,  ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟άຊ
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆⱁ⾡,  
ᢏ⾡,  ⛉Ꮫ,  ஦ᴗᡭ⭎,  ࡉࡽ࡟㢳ᐈ࡜ᕷሙ࡟㛵ࡍ
ࡿ្║ࢆ⼥ྜࡉࡏࡓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢឤ
ᛶ࡜ᡭἲࢆ⏝࠸࡚,  ேࠎࡢࢽ࣮ࢬ࡜ᢏ⾡ࡢຊࢆྲྀࡾ
ᣢࡘࡇ࡜ࡇࡑ,  ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡀᑓ㛛࡜ࡍࡿ㡿ᇦ࡛࠶
ࡿ㸬ࡲࡓ⌧ᐇⓗ࡞஦ᴗᡓ␎࡟ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢឤᛶ࡜ᡭ
ἲࢆྲྀࡾධࢀ,  ேࠎࡢࢽ࣮ࢬ࡟࠶ࡗࡓ㢳ᐈ౯್࡜ᕷ
ሙᶵ఍ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢᙺ๭ࡣ,  ᕤᴗⓗ࡟⾜࠺ࢹࢨ࢖ࣥࡑࡢࡶ
ࡢࡸ,  ࡇࢀࡲ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࢆᾘ㈝⪅࡟࡜ࡗ
࡚㨩ຊⓗ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ,  ࢹࢨ࢖ࢼ࣮
࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ,  ࡇ࠺࠸ࡗࡓᡓ⾡ⓗ࡞⾜Ⅽ࠿ࡽᾘ
㈝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸ࢘࢜ࣥࢶ࡟࣐ࢵࢳࢆࡋࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡉࢀ,  タィẁ㝵ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡸ〇
ရࡑࡢࡶࡢ౯್ࢆᕷሙ⎔ቃ࡛࡝࠺ホ౯ࡉࡏࡿ࠿ᡓ␎
ⓗ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡋ
ࡓࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿ⬟ຊ
࡟ࡘ࠸௨ୗࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬
ձឤ᝟⛣ධ࡛ࡁࡿ㸸
 ྠ൉,  ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ,  ࢚ࣥࢻ࣮ࣘࢨ࣮,  ᪤Ꮡ㢳
ᐈࡸぢ㎸ࡳ㢳ᐈ࡜࠸ࡗࡓ,  」ᩘࡢほⅬ࠿ࡽୡ⏺ࢆᛮ
࠸ᥥࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࠕே㛫ࢆ᭱ඃඛࡍࡿࠖࡇ࡜࡛,  
ᮏ㉁ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸ゎỴ⟇ࢆ᝿ീࡋ,  ලయⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ
ࡸ₯ᅾⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿ㸬
࡯࠿ࡢேࡀぢ㏨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ,  ࡑࡢぢ㆑ࢆ
⏕࠿ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍ㸬
ղ࢖ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢸ࢕ࣈᛮ⪃㸸
 ศᯒ㸫ࠕ᭱⤊ⓗ࡟ఱࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿ࠖࢆỴࡵࡿࣉࣟ
ࢭࢫ࡛࠶ࡿ㸬㸫ࡔࡅ࡟㢗ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ,  ࡇࢀ࡟ຍ
࠼࡚,  」㞧࡞ၥ㢟ࡢ࡞࠿࡛㝿❧ࡗࡓ㒊ศ,  ᫬࡟ࡣ
┦཯ࡍࡿ㒊ศࢆࡶࢀ࡞ࡃᢕᥱࡋ࡚,  ࡲࡗࡓࡃ᪂ࡋ࠸
ゎỴ⟇ࢆ๰ฟࡍࡿ⬟ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿ㸬᪤Ꮡࡢ௦᭰᱌ࢆ
෽㥙ࡍࡿ࢔࢖ࢹ࢔ࢆࡔࡍ㸬
ճᴦほ୺⩏㸸
 ┠ࡢ๓࡟ㄢࡏࡽࢀࡓไ⣙ࡀ࠸࠿࡟ཝࡋࡃ࡜ࡶ,   
ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢᣢࡕ୺ࡣࠕ᪤Ꮡࡢ௦᭰᱌ࡼࡾࡶࡼ࠸
ゎỴ⟇ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸯ࡘࡣ࠶ࡿࡣࡎࡔࠖ࡜⪃࠼ࡿ㸬
մᐇ㦂ዲࡁ㸸
 㣕㌍ࢆࡶࡓࡽࡍ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ,  ᚤㄪᩚࡢ✚ࡳ
㔜ࡡ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢᣢࡕ
୺ࡣ,  ࡲࡗࡓࡃ᪂ࡋ࠸᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺๰㐀ⓗ࡞᪉ἲ࡛
␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅ,  ไ⣙ࢆᚭᗏⓗ࡟ㄪᰝࡍࡿ㸬
յ༠ㄪᛶ㸸
 ୍ὶࡢࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢᣢࡕ୺ࡣ,  ௚ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ാ
ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ ,  」ᩘࡢᑓ㛛ศ㔝࡟⚽࡛࡚࠾ࡾ ,  
ࠕ⇕ᚰ࡛Ꮫ㝿ⓗ࡟༠ຊࡋྜ࠺㞟ᅋ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬
 ೧኱࡞࢔࢖ࢹ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ㸧࡜ࡣ,  ซே࡟ࡣィࡾ▱
ࢀ࡞࠸⚄ᴗⓗ࡞᝿ീຊ࡟ࡼࡗ࡚,  ኳᡯࡀ୙ព࡟᏶⎍
࡞࠿ࡓࡕ࡛⪃࠼ฟࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ,  ே㛫୰ᚰࡢⓎぢ
ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚๰㐀ⓗ࡟ ,  ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣆࣥࢢ ,  
᳨ド,  ᨵၿࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡇ࡜ࡢ㈷
≀ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣ,  ㏻㐣ࡍ࡭ࡁ㸱ࡘࡢ
ࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿ㸬ࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡣ,  ୍㐃ࡢయ⣔ⓗ࡞ࢫ
ࢸࢵࣉࡢ㐃⥆࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ,  ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࡢ
㐃⥆యࢆᙧᡂࡍࡿ」ᩘࡢ㛵㐃άືࢆ㢮ᆺ໬ࡍࡿࡶࡢ
࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸࠾ࡾ,  ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟
ࡣ㏻㐣ࡍ࡭ࡁ㸱ࡘࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡾ,  ࡑࢀࡽ㸱ࡘࢆ
ࠕ╔᝿㸸࢖ࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙࣥࠖࠕほᛕ໬㸸࢔࢖ࢸ࢕
࢚࣮ࢩࣙࣥࠖࠕᐇ⌧໬㸸࢖ࣥࣉ࣓ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
࡜࿧ࢇ࡛࠾ࡾ,  ࠕ╔᝿inspirationࠖ࡜ࡣゎỴࡢ࠶ࡃ
࡞ࡁ᥈ồࢆືᶵ࡙ࡅࡿࡇ࡜࡛,  㺀ほᛕ໬ideation㺁
࡜ࡣ ,  ゎỴ⟇࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡑ࠺࡞࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳ ,  
Ⓨᒎࡉࡏ,  ᳨ドࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓࠕᐇ⌧໬
implementation ࡜ࠖࡣ,  ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ࠿ࡓࡕ࡟
⾲ࡋ,  ࣅࢪࣙࣥࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬

2.3 ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㛵ಀ
 ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟⏕࠿ࡍࡓࡵࡢ᪉
ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ,  ゎỴࡋࡓ࠸ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚,  ᪉ྥᛶࡀ
ᡴࡕฟࡉࢀࡿ๓,  ࡘࡲࡾ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫ
ࡢ๓࠿ࡽከࡃࡢࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࢆᣢࡗࡓேࠎࢆ㛵୚ࡉ
ࡏࡿ㸬ࡑࡋ࡚ே㛫୰ᚰࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ
࡜࡛,  ஦ᴗࡸᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡍࡿࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ
ࡎ,  ே㛫ࡢ⾜ື,  ࢽ࣮ࢬ,  Ⴔዲࡶᢡࡾ㎸ࡳ,  ┤᥋
ࡢほᐹ࡟ᇶ࡙ࡃㄪᰝࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛,  ᛮ࠸ࡀࡅ
࡞࠸Ὕᐹࡀᚓࡽࢀ,  ᾘ㈝⪅ࡢḧồࢆࡼࡾⓗ☜࡟཯ᫎ
ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿ㸬᪩ࡃ࠿ࡽヨ⾜㘒ㄗ
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ᐇ㦂࡜ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢ㛤Ⓨࢆಁ㐍
ࡋ,  ၥ㢟ࡢⓎぢ,  ၥ㢟ゎỴࡢ᫬㛫ࡀ▷⦰࡛ࡁࡿ㸬ࢹ
ࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡢ⪃ᐹ࣓ࣥࣂ࣮ࡔࡅ࡛ၥ㢟ゎỴࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ,  㢳ᐈࡸᾘ㈝⪅࡜ඹ๰ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡽ࡟࢔࢖
ࢹ࢔ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬▷ᮇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜
㛗ᮇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⧊ࡾ஺ࡐ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ࣌
࣮ࢫ࡟ྜࢃࡏ࡚ண⟬ࢆసࡾ,  ࠶ࡽࡺࡿேᮦࢆά⏝ࡋ
࡚,  ᡯ⬟Ⓨ᥀࡟࠶ࡽࡺࡿᡭࢆᑾࡃࡍ㸬ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃
ࡢᣢࡕ୺ࡀ╔᝿࠿ࡽほᛕ໬ࢆ⤒࡚ᐇ⌧໬ࡲ࡛ࢆᢸᙜ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ,  ࠕ╔᝿ࠖࠕほᛕ໬ࠖࠕᐇ⌧໬ࠖࡢ
ࢧ࢖ࢡࣝࢆ᏶඲࡟୍ᕠ໬ࡍࡿࡼ࠺࡟ேဨࢆ㓄⨨ࡋ,  
ࡼࡾඃࢀࡓពᛮỴᐃࡢᇶ┙ࡀᩚ࠸,  ⤌⧊࡟࡜ࡗ࡚࣓
ࣜࢵࢺࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿ㸬
 ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰㐀ࡍࡿ⌮⏤࡜
ࡣ,  ࡓࡔぢࡓ┠ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢぢᰤ࠼ࡢࡼࡉࢆ㉸㉺ࡋ
࡚,  ඃࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࡀࢽ࣮ࢬ࡜ḧồࢆྠ᫬࡟‶㊊ࡉ
ࡏ,  〇ရࡀᕷሙ࡟ᚲࡎࡋࡶ୍␒஌ࡾࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ,  ឤ᝟࡜ᶵ⬟ࡢ୧㠃࡟᭱ึ࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛,  〇ရ࡬ࡢᛮ࠸ධࢀࡸᚰ࡟ᾋ࠿ࡪ࢖࣓࣮ࢪ࡟
ࡼࡗ࡚㉎㈙ពḧࡀἛ࠸࡚ࡃࡿ㸬 



 ㉺๓ᡴล≀ࡢ⌧≧
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

3.1 ⌧≧ศᯒ 
㛵ᕷࡢล≀ࡣከရ✀࡛,  ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟ᛂࡌࡓࢼ࢖
ࣇࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠾ࡾ,  ࡑࡢ௚ᐙᗞ⏝⏝ရࡔࡅ࡛࡞ࡃ,  
ᅬⱁ⏝ရࡸ⨾⢝⏝ရ࡞࡝,  ⣙ 2000 Ⅼࡶࡢล≀ࡀ㈍
኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍ ᪉㉺๓ᡴล≀ࡣໟ୎,  ࢼ࢖ࣇ,  ᐙ
ᗞ⏝ရ,  ࡣࡉࡳ,  ኱ᕤ㐨ල➼ࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ
✀㢮,  ㈍኎ᩘࡣ㛵ࡢล≀࡟ẚ࡭࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡑ
ࢀࡣ 2008 ᖺࡢฟⲴ㢠㒔㐨ᗓ┴ู㡰఩࡛⚟஭┴ࡣໟ
୎ࡀ၏୍ 4 ఩࡛࠶ࡿࡀ,  ᒱ㜧┴ࡣ⌮㧥⏝ล≀,  ໟ
୎,  ࢼ࢖ࣇ㢮,  ࡣࡉࡳࡢ4㒊㛛඲࡚1఩࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿ㸬 
 
3.2 ṔྐⓗⓎᒎ㐣⛬ 
㉺๓ᡴล≀ࡣ,  ࠾ࡼࡑ㸵㸮㸮ᖺ᫇,  ி㒔ࡢย໶༓
௦㭯ᅜᏳࡀྡ๢ࢆ㘫࠼ࡿỈࢆồࡵ᪑ࡢ㏵୰,  ࡇࡢᆅ
࡟␃ࡲࡾย๢ࢆࡘࡃࡿഐࡽ㙊ࡶ〇సࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡢࡀ㉳※࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ௨᮶,  Ṋ⏕ࡣ㎰ᴗ⏝
ล≀ࡢ୍኱⏘ᆅ࡜࡞ࡾ,  ࡑࢀࡽࡣ໭㝣⊂≉ࡢ⾜ၟ࡜
࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛㈍኎ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚Ụᡞ᫬௦ࡢ୰ᮇ,  
㉺๓ᡴล≀,  ≉࡟㉺๓㙊ࡀ඲ᅜ➨㸯఩ࡢ⏕⏘㔞ࢆᣲ
ࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ᫂἞᫬௦࡟࡞ࡿ࡜,  ᗫ⸬
⨨┴࡟ࡼࡾᰴ௰㛫ࡢゎᩓࡸಖㆤᨻ⟇࡞࡝ࡢᡭᙜ࡚ࡶ
࡞ࡃ࡞ࡾ,  ⏕⏘㔞ࡢῶᑡ࡜࡜ࡶ࡟ရ㉁ࡢపୗࡶࡳࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࢀ࡛ࡶ᫂἞㸵ᖺᙜ᫬ࡢ඲ᅜ㙊
⏕⏘㔞ࡣ➨㸰఩ࡢ᪂₲┴ࢆ኱ࡁࡃᘬࡁ㞳ࡋ㸯఩࡛࠶
ࡗࡓ㸬᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ,  ⤱⧊≀ᴗࡢⓎᒎ࡟ࡼࡗ
࡚,  㣴⺋࡟୙ྍḞࡢ᱓ษໟ୎࡜᱓ษ㙊ࡢ⏕⏘࡟ᢿ㌴
ࡀ࠿࠿ࡾ,  ࡉࡽ࡟⳯ษໟ୎ࡸ✄ส㙊ࡢ㟂せࡶ㧗ࡲࡗ
࡚Ṋ⏕ࡢᡴล≀ᴗ⏺ࡣ,  ẚ㍑ⓗᖹ✜࡞㐨ࢆṌࢇ࡛ࡁ
ࡓ㸬᫛࿴㸳㸲ᖺ㸯᭶㉺๓ᡴล≀ࡣ඲ᅜᡴล≀ᴗ⏺࡛
ࡣึࡵ࡚,  ఏ⤫ᕤⱁရ࡜ࡋ࡚ᅜࡢᣦᐃࢆཷࡅࡓ㸬ᣦ
ᐃࡉࢀࡓᡴล≀ࡣ,  ໟ୎,  㙊,  㕶ཬࡧสࡾ㎸ࡳ㗑
࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᅾࡢฟⲴ㢠ࡣ,  ୺࡟ᗫย௧
࡛඲ᅜࡢย㘫෬ࡀ㘫㐀ࢆጞࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜,  ⤱⧊≀
࡞࡝ᆅሙ⏘ᴗࡢ⾶㏥➼࡟ࡼࡗ࡚඲ᅜ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ
ᩘ㸣࡟㐣ࡂࡎ,  ࡑࡢ⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࡣపୗࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
୍᪉㛵ᕷࡣ,  ⣙ 780 ᖺ๓ࠕย♽ࠖඖ㔜ࡀ஑ᕞ࠿ࡽ
㛵࡬⛣ࡾఫࡳ,  ย㘫෬ࢆጞࡵࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ,  
ࡲࡓ㉺๓࠿ࡽย໶ࡀ㛵࡟⛣ఫࡋ࡚ጞࡵࡽࢀࡓ࡜࠸࠺
ㄝࡶ࠶ࡿ㸬ᐊ⏫᫬௦ࡢᚋᮇ㡭࡟࡞ࡿ࡜,  㘫෬⫋ேࡢ
⤫⋡࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡓࡵ㘫෬ᗙࡀ⤖ᡂࡉࢀ,  㛵ఏ
᪥ᮏยࡣࡑࡢྡࢆ඲ᅜ࡟ᗈࡵࡓ㸬ᡓᅜ᫬௦ࢆ㏄࠼ࡿ
࡜ᐇ⏝ⓗ࡞ย๢࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ㣕㌍ⓗ࡟㧗ࡲࡗࡓࡀ,  
Ụᡞ᫬௦௨㝆,  ยࡢ㟂せࡶῶᑡࡋ୍㒊ࡢย໶ࡣໟ୎,  
㙊࡞࡝ࢆᡴࡘ㎰㘫෬࡟㌿ྥࡋࡓ㸬᫂἞㸷ᖺ࡟ᗫย௧
ࡀᕸ࠿ࢀࡿ࡜,  ย㘫෬ࡢṤ࡝ࡀᐇ⏝ⓗ࡞ᐙᗞ⏝ล≀
ࡢ⏕⏘࡟㌿ྥࡋ,  Ḣ⡿࠿ࡽ⤂௓ࡉࢀࡓ࣏ࢣࢵࢺࢼ࢖
ࣇࡢ⏕⏘ࡶጞࡵࡓ㸬ࡲࡓᮅ㩭࡬ᡴล≀㢮,  ࢝ࢼࢲ࡬
࣏ࢣࢵࢺࢼ࢖ࣇࡀ㍺ฟࡉࢀ,  ኱ṇ࡟ࡣ㔠ᒓὒ㣗ჾ,  
᫛࿴࡟ࡣ࣑࢝ࢯࣜࡢ⏕⏘ࡀࡣࡌࡲࡾ,  ᡓ๓࡟ࡣ኱ṇ,  
᫛࿴ࢆ㏻ࡌ࡚,  ᮾ༡࢔ࢪ࢔࡬ࡢ㍺ฟࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ
ࡓ㸬ᡓ᫬୰ࡣ୍᫬㌷ย⏕⏘୍Ⰽ࡟ໟࡲࢀࡓࡀ,  ᡓᚋ
ࡣ෌ࡧఏ⤫ᢏ⾡ࢆ⏕࠿ࡋ࡚,  ᗄᗘࡶᢏ⾡㠉᪂ࡀᅗࡽ
ࢀໟ୎,  㗑,  ࢟ࢵࢳࣥࢼ࢖ࣇ,  ∎ษࡾ,  ࣑࢝ࢯࣜ,  
࢔࢘ࢺࢻ࢔ࢼ࢖ࣇ࡞࡝ࡀࡘࡃࡽࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚⌧ᅾᅜ
ෆࡣ໚ㄽ,  ࢔࣓ࣜ࢝,  ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆጞࡵୡ⏺ྛᅜ
࡟㍺ฟࡉࢀ᪥ᮏ୍ࡢล≀⏕⏘㢠ࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
4㸬㉺๓ᕷ,  㛵ᕷล≀ࡢẚ㍑ 
㉺๓ᡴล≀࡜㛵ࡢล≀ࡣ࡯ࡰྠࡌ᫬ᮇ࠿ࡽጞࡲࡾ,  
ྠࡌล≀⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ,  ୧⪅ࡣ⌧௦࡟
࠾࠸࡚࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ล≀
⏘ᴗ඲య࠿ࡽࡳࡓ㉺๓࡜㛵ล≀ࡢẚ㍑ࢆୗࡢᅗ࡟⾲
ࡋ,  ࡑࡢ㐪࠸ࢆせ⣙ࡋࡓ㸬 
⾲ 1㸬 ㉺๓࡜㛵ࡢล≀ࡢẚ㍑ 

㉺๓ࡢล≀ࡢ✀㢮ࡣඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾᑡရ✀࡛࠶ࡿࡀ,  
㛵ᕷࡣໟ୎࣭࣏ࢣࢵࢺࢼ࢖ࣇ࣭࠿ࡳࡑࡾ࣭ࡘࡵࡁࡾ
࡞࡝ከရ✀࡛᫬௦࡟ᛂࡌ࡚ከゅ໬,  ㍺ฟᣑ኱࡟ᡂຌ
ࡋ࡚࠾ࡾ,  ᭱㏆࡛ࡣ,  ⏘ᴗ⏝࣭་⒪⏝ล≀➼ࡢᡂ㛗
࡞࡝ࡀࡳࡽࢀ,  ᖖ࡟᪂ࡋ࠸ล≀஦ᴗࡢᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ḟ࡟ᢏ⾡ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,  ㉺๓ᡴล≀ࡢ
ᢏ⾡࡜ࡋ࡚,  㘫㐀࣭㸰ᯛᗈࡆ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾ,  ୍
᪉㛵ࡢล≀ࡣ㘫㐀ࡋ࡞࠸୍⯡࡟ᆺᢤࡁ࡜࿧ࡤࢀࡿล
≀࡙ࡃࡾ࡛ࡇࡢ〇㐀ᕤ⛬࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡲࡓࢹࢨ࢖ࣥᛶࡢ࠶ࡿၟရ࡜࠶ࡿࡀ,  ఏ⤫ᕤⱁရ
ࢆάᛶ໬ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࢼ࣮࡜ࢥࣛ࣎ࣞ࢖ࢺ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ᡂຌࡍࡿ౛ࡀከࠎぢࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ࢹ
ࢨ࢖ࣥᛶࡢ࠶ࡿໟ୎ࢆẚ࡭ࡿ࡜,  㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ㉺๓ࡣࠕᢏ⾡ࠖ㛵ࡣࠕ౑࠸ࡸࡍࡉ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬㍺
ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㉺๓ࡣᑡ㔞࡛࠶ࡿࡀ,  㛵ࡣ࢔ࢪ࢔࣭࢔
㉺๓ᕷ ẚ㍑㡯┠ 㛵ᕷ
ఏ⤫ⓗ〇ἲ 〇ရ ⌧௦ⓗ〇ἲ
ᑡရ✀ ✀㢮 ከရ✀
 ᯛᗈࡆ㘫㐀 ᢏ⾡ ᆺᢤࡁ
ᢏ⾡㔜ど ࢹࢨ࢖ࣥᛶࡢ࠶ࡿၟရ ౑࠸ࡸࡍࡉ㔜ど
ῶᑡഴྥ ⏕⏘㔞 ῶᑡഴྥ
ໟ୎㒊㛛࡛  ఩ ᅜෆ⏕⏘  㒊㛛࡛  ఩
ᑡ㔞 ㍺ฟ
㺏㺰㺶㺔࣭㺏㺚㺼㺏➼
ቑຍഴྥ
㎰ᶵල ࢖࣓࣮ࢪᡓ␎ ย
ᾘᴟⓗ ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ ✚ᴟⓗ
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࣓࣭࣮ࣜ࢝ࣚࣟࢵࣃ࡞࡝ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ล≀⏘ᴗ
࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣ,  ㉺๓ࡣඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾ,  㙊ࢆ
୰ᚰ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜࠸࠺Ṕྐⓗ⫼ᬒࡶ࠶ࡾ,  ยࡢ㟂せ
ࡀ⦰ᑠࡋ࡚࠿ࡽࡣ㎰ᶵලࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࡘ࠸࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㛵ࡣ㛵ఏࡢย࡜᭷ྡ࡛㛵ࡢล≀ࡣࠕᢡ
ࢀࡎ᭤ࡀࡽࡎࡼࡃษࢀࡿࠖ࡜ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ⌧௦࡛ࡶ
᰿௜࠸࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡶ,  ࡑࢀࡒࢀ㉺
๓ᡴล≀༠ྠ⤌ྜ,  㛵ล≀఍㤋࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟
ࡼࡿ࡜,  ㉺๓࡛ࡣ㈨㔠ⓗ࡞㠃ࡸேᡭ୙㊊࡟ࡼࡾ,  
㉺๓ᡴล≀⤌ྜࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ✚ᴟⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࣔࢩ
ࣙࣥࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧ࡔࡀ,  㛵࡛ࡣ⏘
ᐁࡀ୍୸࡜࡞ࡗ࡚ࡢ PR άື࡞࡝✚ᴟⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࣔ
ࢩࣙࣥάືࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
5. 㛵ล≀⏘ᴗࡢⓎᒎせᅉ   
 
5.1 ⏕⏘య⣔ 
㛵ล≀ࡣᡓᚋ㌷ย࡜࠸࠺୺ຊၟရࢆኻࡗ࡚༴ᶵ࡟
㝗ࡗࡓࡶࡢࡢ,  ࣏ࢣࢵࢺ࢖ࣇࡸὒ㣗ჾล≀ࡢ〇㐀࡟
ษࡾ᭰࠼,  ㍺ฟ୰ᚰ࡟᚟⯆ࢆ㐍ࡵ,  ᫛࿴㸱㸮ᖺ௦
ࡢ⤒῭ᡂ㛗࡟ࡼࡿ⏕άỈ‽ࡢୖ᪼࠿ࡽ〇ရࡢෆᐜࡶ
ከᵝ໬ࡋ,  ᅛᐃ┦ሙไࡢ୰࡛㧗࠸ᅜ㝿➇தຊࢆ⥔ᣢ
ࡋ,  ㍺ฟᣑ኱࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡲࡓ᫛࿴㸳ᖺ࠿ࡽ,  
㛵ࡢล≀ࡣཷὀ⏕⏘࡟㢗ࡽࡎ,  㐲㝸ᆅࡢᾘ㈝ᆅ࡬ࡢ
౪⤥ࢆ௻⏬ࡋࡓぢ㎸ࡳ⏕⏘ࡢᙧ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬 
 
ᅗ㸰 ♫఍ⓗศᴗ⤌⧊
ฟᡤࠕᖹᡂᖺᗘ 㛵ᕷࡢᕤᴗࠖ
 
5.2 ≉ᚩⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥάື  
㛵ᕷࡣ✚ᴟⓗ࡞㹎㹐άື,  ࡲࡓᕷࡸ᪑⾜఍♫࡜ࡢ
㐃ᦠࡀྲྀࢀ࡚࠾ࡾ,  㛵ล≀ࡀୡࡢ୰࡟ከࡃ㏦ࡾฟࡏ
ࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓከࡃࡢล≀࣓࣮࣮࢝ࡣᕤ
⛬ຍᕤᴗࡸ㒊ရ〇㐀ᴗ࡜࡜ࡶ࡟ศᴗయไࢆ☜❧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚⏘ᆅၥᒇ࡟㞟Ⲵࡉࢀࡓᚋ࡟᭱⤊ᾘ㈝ᆅ
࡟ฟⲴࡉࢀ,  ᾏእ࡬ࡣၟ♫ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ฟⲴࡉࢀࡿ࡜
࠸ࡗࡓὶࢀࡀ᫛࿴ึᮇࡢ㡭࠿ࡽฟ᮶ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡲࡓ㛵ࡢยࡀࠕᢡࢀࡎ,  ᭤ࡀࡽࡎ,  ࡼࡃษࢀࡿࠖ
࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡾ,  ࠕล≀ࡢ⏫ࠖ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ࢖࣓࣮
ࢪࢆୖᡭࡃ฼⏝ࡋࡓࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥάື࡟ࡼࡗ࡚ᾘ
㈝⪅࠿ࡽ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࡀ
ย௨እࡢล≀⏘ᴗ඲య࡟࠾ࡅࡿⓎᒎせᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡟ࡣ㘫
෬࡟ࡼࡿยᡴࡢᐇ₇ࡸ࿴⣬⫋ே࡟ࡼࡿᡭⁿࡁࡢᐇ₇
ࢆࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㞟ᐈࡀぢ㎸ࡵࡿ࢖࣋
ࣥࢺ࡜ࡋ࡚,  㛵ࡢล≀⚍ࡾࡀ࠶ࡾ,  ⣙ 20 ୓ேࡢ㞟
ᐈࢆぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡑࡢ௚ࣇ࢙ࢨ࣮࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒,  
㛵㘫෬ఏᢎ㤋,  ᒱ㜧┴ล≀఍㤋,  ⃰ᕞ㛵ᡤⲔᒇ,  
ࢼ࢖ࣇ༤≀㤋,  ୡ⏺ࡢࢼ࢖ࣇ༤≀㤋➼ከࡃࡢ᪋タࡀ
࠶ࡿ㸬ᕤሙࢆබ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡸ༤≀㤋ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡇ
࡜࡛ḟࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
௨๓௜ࡁྜ࠸ࡢ࡞࠿ࡗࡓ௚ศ㔝ࡢ௻ᴗࡸேࡀ᮶
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ≉࡟ᐉఏࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡑࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡀࢸࣞࣅࡸ㞧ㄅ࡛⤂௓ࡉࢀࡓࡾཱྀࢥ࣑
࡛ᗈࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿጼໃ
ࡀ௻ᴗࡢ࢖࣓࣮ࢪ࢔ࢵࣉࡸၟရࡢ኎ୖࡢྥୖ࡟⧅
ࡀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ࡇࡢࡇ࡜ࡀ୍᪉㏻⾜࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞〇
㐀⪅࡜ᾘ㈝⪅ࡢ㛵ಀࢆ῝ࡵࡿᡭẁ࡟࡞ࡿ㸬㢳ᐈ࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜࡛኎ࢀ➽ၟရ
ࡢࢽ࣮ࢬࡀศ࠿ࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡀᾋ࠿
ࡪࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬ᐇ㝿ぢᏛ⪅ࡢពぢࢆࣄࣥࢺ࡟స
ࡗࡓࡶࡢࡀࣄࢵࢺၟရ࡟࡞ࡗࡓ౛ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࡔ㸬
ࡲࡓసᴗ⌧ሙࢆぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᚑᴗဨࡢ
໅ປពḧࡀ㧗ࡲࡾ⏕⏘⬟⋡ࡀྥୖࡍࡿຠᯝࡶ
ᮇᚅࡉࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᕤሙぢᏛ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕఱ࠿
ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࠖ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓⱝ⪅ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮇᚅ࡛ࡑࡢ⤖ᯝ೵⁫Ẽ࿡ࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡬ࡢ
㞠⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬༤≀㤋࡜ᕤሙぢᏛ
ࢆྜࢃࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢၟရ࡬ࡢ㛵ᚰ
ࡀ㧗ࡲࡾぢᏛᚋၟရࢆ㈙ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡶࡘ࡞ࡀࡿ㸬

ᆅ⌮ⓗせᅉ 
㛵ࡣ୰ୡࡢ㛵㖹ᚩ཰ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㛵ᡤ࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀ,  㣕㦌࣭ಙ⃰࡜㏆Ụ࣭ఀໃ࣭ᑿᙇ࡞࡝ࢆ⤖
ࡪᖿ⥺㐨㊰ࡀ஺ᕪࡍࡿ஺㏻ࡢせ⾪࡛࠶ࡾ,  ே࡜ᩥ໬
࡜≀㈨ࡢ㞟ᩓᆅ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ,  ᪂㛗㇂ᑎࡢᘓᅜࡣ
୰ୡ㛵ࡢ⏫࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼,  㛵ࡀ㘫෬࡜␒໶ࡢ
⏫࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ,  ࡇࡢ᪂㛗㇂ᑎ࡟኱ᕤ⫋࡜ࡋ࡚⿵
௵ࡉࢀࡓ㘫෬ࡸ␒໶ࡀ⮬❧ࡋⓎᒎࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬 

 㛵ᕷล≀⏘ᴗࡢᙅࡳ
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
᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃୡ⏺࡛ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋ▱ྡᗘࡀ
㧗࠸㛵ᕷล≀⏘ᴗࡔࡀ㗰ᮦ౯᱁ࡢ㧗㦐ࡸᏳ౯
࡞୰ᅜ〇ရ࡜ࡢ➇தࡢࡓࡵཝࡋ࠸≧ἣࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡿ㸬୍㒊ࡢ௻ᴗ࡛ࡣᏳ౯࡞ே௳㈝ࢆồࡵ࡚
⏕⏘ࢆ୰ᅜ࡟୍㒊ཪࡣ඲㠃⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ
ୗㄳࢆ⾜࠺ಶே஦ᴗ⪅ࡢከࡃࡣᐃᖺ࡜࡜ࡶ࡟ᗫᴗ
ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡾ⏘ᴗࡢ✵Ὕ໬ࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬

ᅗ㸱㛵ᕷࡢล≀⏘ᴗࡢฟⲴ㢠࡜஦ᴗᡤᩘࡢ᥎⛣
㸦ฟᡤ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘ 㛵ᕷࡢᕤᴗ㸧

 ほගᆅධሙ⪅ࡢῶᑡ
ᖹᡂ㸯㸴ᖺᗘࡢධሙ⪅ᩘࡣ࿴⣬ࡢ㔛఍㤋ࡀ⣙㸲୓
ேࣇ࢙ࢨ࣮࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࡀ⣙㸯୓㸷༓ே
㛵㘫෬ఏᢎ㤋ࡣ⣙㸯୓㸴༓ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ኱
つᶍ࡞㞟ᐈࡀぢ㎸ࡵࡿࢥ࢔ࡢ᪋タ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬ࡲࡓධ㤋⪅ᩘࡣ࣮࢜ࣉࣥ௨᮶ῶ
ᑡഴྥ࡟࠶ࡿ᪋タࡣከࡃఱ࠿᪂ࡋ࠸௻⏬ࢆᐃ
ᮇⓗ࡟⾜࠸ࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ㸬኱ከᩘࡢධሙ⪅ࡀᅵ᪥࡟㞟
୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛♫ဨࡀఇ᪥ࢆ㏉ୖࡋ࡚ᑐᛂࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬≉࡟୰ᑠ௻ᴗࡢሙྜࡣࡶ࡜ࡶ
࡜ᚑᴗဨᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࢩࣇࢺࡀࡁࡘࡃ࡞
ࡿ㸬ே௳㈝ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ධ㤋ᩱࡸయ㦂Ꮫ⩦
ࡑࢀ࡟క࠺ၟရ㈍኎཰ධࡣࢃࡎ࠿࡛᥇⟬ࡀ࡜ࢀ࡞
࠸㸬ࡇࢀࡣࠕᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺࠸ࢃ
ࡤ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⢭⚄ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡇࡢࡼ࠺࡞᪋タࢆ
㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬
ࡲࡓ✚ᴟⓗ࡟㹎㹐ࢆࡋ࡚㞟ᐈᩘࢆቑຍࡉࡏࡓ
࠸ࡀ୍ᗘ࡟኱㔞࡟᮶ࡽࢀ࡚ࡶฎ⌮ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ࢪ࣐ࣞࣥࡀ࠶ࡿ㸬

㸴㸬 ㉺๓ล≀ࡢ≉ᚩ 
 
6.1 ᢏ⾡ࡢඃ఩ᛶ 
㛵ࡢໟ୎ࡣࠕ㘫㐀ࠖసᴗࡣ࡞ࡃ୍⯡ⓗ࡟㗰ᯈࢆࣉࣞ
ࢫᶵ࡟ࡼࡾໟ୎ࡢᆺ࡟ᡂᆺࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬୍᪉㉺๓ᡴ
ล≀ࡣ,  㸰ᯛᗈࡆ࡜࿧ࡤࢀࡿᢏἲࡀ࠶ࡾ,  㗰ᮦࢆ
㸰ᯛ㔜ࡡཌࡳࡀಸ࡟ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛,  ࣋ࣝࢺࣁ࣐࣮ࣥ
࡛ࡢᅽ⦰ຊࡀࡼࡃാࡁ,   ᗘࡀୗࡀࡾ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡓ
ࡵ,  〇ရࡢᯈࡴࡽࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ࡲࡓ,  ล≀⏝㗰ࡢ㘫㐀๓ࡢ⤌⧊࡟ྵࡲࢀࡿⓑ
࠸Ⅳ໬≀ࡣ㐃࡞ࡗ࡚࠾ࡾ,  ࡑࡢ㒊ศ࠿ࡽ๭ࢀࡸࡍࡃ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࡀ,  ࠕ㘫㐀ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛⤌⧊ࡀᚤ
⣽࠿ࡘᆒ୍࡟࡞ࡾ,  ๭ࢀ࠿ࡅ࡟ࡃࡃ,  ษࢀ࿡ࡀࡼ
ࡃ࡞ࡿ㸬 
6.2 ᕤሙ࡜ほග᪋タࡢ୍య໬ 
㉺๓ᡴล≀࡟ࡣ኱ࡁࡃ㉺๓ᡴล≀༠ྠ⤌ྜ࡜
ࢱࢣࣇࢼ࢖ࣅࣞࢵࢪࡀ࠶ࡿ㸬ࢱࢣࣇࢼ࢖ࣇࣅࣞࢵ
ࢪ࡛ࡣ㉺๓ᕷࡢᆅሙ⏘ᴗ࡛࠶ࡿᮏ≀ࡢᡴล≀⫋ே
ࡢసᴗࢆぢᏛ࡛ࡁࡿ㸬༢࡟ࢩ࣮ࣙ࡜ࡋ࡚࠶ࡿ≉
ᐃࡢᕤ⛬ࢆぢࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᐇ㝿࡟ࡇࡢሙࢆ
సᴗᡤ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⫋ேᵝࠎ࡞ᕤ⛬ࢆ୍㈏ࡋ࡚ぢࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢ᪋タࡢ≉ᚩࡣඹྠᕤሙࡢഃ
㠃࡜ほග᪋タࡢ୧ഃ㠃ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬᪋
タࡀ❧࡚ࡽࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣᆅሙ⏘ᴗࡢ⾶㏥ഴྥ
࡜ล≀ᴗ⏺ࡢᚋ⥅⪅୙㊊ࡢ῝้࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡾ
ᆅሙ⏘ᴗࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㉺๓ᡴล≀ࡢఏ⤫
ࢆᚋ⏕࡟ఏ࠼ࡿ᪋タࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀࡲ
࡜ࡲࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⪃࠼࡟ඹឤࡋࡓ௻ᴗ
㸦⫋ே㸧㸯㸮♫ࡀ⤌ྜࢆタ❧ࡋࡇࡢ᪋タࢆᘓタࡋ
ࡓ㸬タィࡢẁ㝵࠿ࡽసᴗᕤ⛬ࢆ࣮࢜ࣉࣥ࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃៖ࡉࢀసᴗࡢጉࡆ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺〇
㐀⌧ሙࢆ║ୗ࡟ぢୗࢁࡍᙧ࡛ぢᏛࢥ࣮ࢫࡀタ
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ௚ล≀ࡢ◊ࡂ᪉ᩍᐊࡸ࣮࣌
ࣃ࣮ࢼ࢖ࣇᑠย࣭ࢼ࢖ࣇసࡾࡢయ㦂ᩍᐊࡶᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟⫋ே࡜༠ྠ⤌ྜࡀ⊂❧᥇⟬
࡛㐠Ⴀࡋ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛〇㐀ᕤ⛬ぢᏛ࠿ࡽయ
㦂Ꮫ⩦࠾ࡼࡧࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡲ࡛࡛ࡁࡿ⏘ᴗほ
ගࡢ᪋タࡣ඲ᅜⓗ࡟ぢ࡚ࡶ⌋ࡋ࠸㸬⌧ᅾࡣ
♫ࡀᕤሙࢆඹ᭷ࡋ〇㐀࡟ບࢇ࡛࠸ࡿࡀᕤሙෆ
࡛ാࡃ⫋ேࡢከࡃࡣᅜ࠿ࡽఏ⤫ᕤⱁኈ࡟ㄆᐃ
ࡉࢀࡓ⫋ே࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ⫋ேࡢᢏ⬟ࢆぢᏛࡍࡿࡓ
ࡵ࡟୍⯡ほගᐈ௨እ࡟ࡶໟ୎⫋ேࢆ┠ᣦࡋ࡚
㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿ౛ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬஦๓࡟ண⣙ࢆࡍࢀ
ࡤ⫋ே࡜ヰࡍᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬ධ㤋
⪅ᩘࡣᖺ㛫࡛⣙㸰୓ே௨ୖࡀゼࢀࡿ㸬᮶㤋⪅ࡢᖺ
㱋ᒙࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀኟఇࡳࡣぶᏊ㐃ࢀࡀከ
ࡃ㏻ᖖ᫬ࡣᅋሢୡ௦ࡶẚ㍑ⓗከ࠸㸬㏆㞄┴࠿ࡽ
ᅋయࣂࢫࢶ࢔࣮࡛᮶ࡿሙྜࡀከࡃᐮࣈࣜ⏑
࢚ࣅ㉺๓࠿࡟➼ࠕ㣗ࠖ࡜ࢭࢵࢺࢥ࣮ࢫࡀከ࠸㸬
య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸴ྡ௨ୖ㸦せண⣙㸧ࡀᚲせ࡛
ண⟬ࡸࣞ࣋ࣝ᫬㛫࡟ᛂࡌ࡚ྛࢥ࣮ࢫࡀタᐃࡋ
࡚࠶ࡿ㸬㗰ࢆ྇࠸ࡓࡾ◊࠸ࡔࡾࡍࡿᮏ᱁ⓗ࡞ࢥ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿ㸬୍ぢ༴㝤࡟ぢ࠼ࡿࡀ⫋ேࡀࡘ
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࠸࡚ᣦᑟࡍࡿࡢ࡛ၥ㢟ࡣ࡞࠸㸬᭱ࡶேẼࡀ࠶ࡿࡢ
ࡣᡭసࡾ㘫㐀ࢼ࢖ࣇᩍᐊ࡛ึᚰ⪅࠿ࡽୖ⣭⪅
ࡲ࡛㸳ẁ㝵࠶ࡾ㸰᪥㛫ࡢࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ㸬ᑠᏛ⏕
࡟ࡣᏳ඲࡞ษࢀ࡟ࡃ࠸㖡ࢆ౑ࡗࡓ࣮࣌ࣃ࣮ࢼ
࢖ࣇసࡾࢥ࣮ࢫࡀேẼ࡛࠶ࡿ㸬᭱ ㏆ࡣయ㦂ࢥ࣮
ࢫࡢᕼᮃ⪅ࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡛య㦂ᑓ⏝᪋
タࡢᘓタࢆ᳨ウ୰࡛࠶ࡿ㸬
௨ୖ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࢱࢣࣇࢼ࢖ࣇࣅࣞࢵࢪࡢᡂຌ
せᅉࢆ௨ୗ࡛㏙࡭ࡓ࠸࡜ᛮ࠺㸬᪋タࡣᆅඖ࡟ࡺ
࠿ࡾࡢ࠶ࡿࢹࢨ࢖ࢼ࣮࡟ࡼࡾ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡉࢀ
እほ࣭ෆ⿦࡜ࡶ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕࣮࡟⁄ࢀࡿ᪋タ
ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ᘓタ࡟ࡣᅜ࠿ࡽ㧗ᗘ໬㈨
㔠ࢆ೉ࡾ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ᭱ึ࠿ࡽ⾜ᨻ࠿ࡽ⿵ຓ
㔠࡞࡝ᚓࡎ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣ⮬❧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦≉ᐃ஦ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⿵ຓ㔠ࡣ࠶ࡿ㸧㸬⌧ᅾ
ࡶ㸯㸮♫࡛㏉῭ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ㸬㸯♫࡛ࡶᴗ⦼ࡀᝏ
໬ࡍࡿ࡜㏞ᝨࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵ㐃ᖏឤࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢ㐃ᖏឤࡇࡑࡀᡂຌ࡟ࡣ୙ྍḞ࡞せᅉ࡛࠶
ࡿ㸬⮬♫ࡢ኎ୖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃほග᪋タ࡜ࡋ࡚㨩
ຊ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵⓙࡀດຊࡋ┦஌ຠᯝࢆ
⏕ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ඹྠᕤሙࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚
ࡣྛ♫㸦ྛ⫋ே㸧ࡑࢀࡒࢀࡢᚓពศ㔝ࡀ࠶ࡿࡢ
࡛௙஦ࡢ㝿࡟ᙺ๭ศᢸ࡛ࡁ㸬ᕤሙぢᏛࡢ࢞࢖ࢻ
ࡸయ㦂Ꮫ⩦ࡢᣦᑟ࡞࡝㡰␒࡛ᅇࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛㸯♫༢⊂࡛ࡸࡿ࡯࡝ᮏᴗ࡟ᨭ㞀ࡀ࡛࡞࠸㸬ほ
ගᐈࡀከ࠸ᅵ᪥ࡶ࣮ࣟࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥᅇࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸬㏻ᖖࡢᕤሙ࡜㐪࠸᩾᪂࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡢ
ᕤሙࡢ୰࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸱㹉ࡢ࢖࣓࣮
ࢪࡀⷧࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡶ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࠿௚┴ࡢ
ᆅሙ⏘ᴗ௻ᴗࡀேᮦࡢ☜ಖ࡟ⱞࡋࡴ୰ⱝᡭࡢ
ᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡀከࡃᚋ⥅⪅ࡢ⫱ᡂࡶୖᡭࡃ࠸ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬

 ఏ⤫⏘ᴗࢆάᛶ໬ࡉࡏࡓࢹࢨ࢖ࣥᛶࡢ࠶ࡿၟရ
ఏ⤫ᕤⱁရࢆάᛶ໬ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࢼ࣮࡜ࢥ
ࣛ࣎ࣞ࢖ࢺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᪂〇ရࢆ㛤Ⓨࡋᡂຌࡍ
ࡿ౛ࡀከࠎࡳࡽࢀࡿ㸬㛵ᕷ࡛ࡶᕤᴗࢹࢨ࢖ࢼ࣮ᕝ
ୖඖ⨾Ặ࡜ࢥࣛ࣎ࣞ࢖ࢺࡋࡓໟ୎ 02.$ ໟ୎ࡲࡓ
㉺๓ᕷ࡛ࡣᕝᓮ࿴⏨Ặࡀࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓ࢔ࣝࢱ
ࢫ࣭ࢡࣞ࢘ࢫ୎ࡀࢢࢵࢻࢹࢨ࢖ࣥ㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㛵ࡢ 02.$ ໟ୎ࡣࢹࢨ࢖ࣥࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣮࢜ࣝࢫࢸ
ࣥࣞࢫ⣲ᮦࢆ౑࠸ࣂࣛࣥࢫࡸᥱࡾලྜ➼ࡢ౑⏝
ឤ࡟␃ពࡋ㣗ჾὙίᶵ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࡶ⪃៖ࡋ࡚࠾ࡾ
ẖ᪥౑࠺㐨ල࡜ࡋ࡚ࠕ౑࠸ࡸࡍࡉࠖ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚
࠸ࡿ㸬୍ ᪉㉺๓ᡴล≀ࡣ᪂ࡋ࠸㗰ࢡࣛࢵࢻ࣓ࢲࣝ
ࢆ㛤Ⓨࡋఏ⤫ࡢᢏ ࡛ࠕ㘫㐀 ࠖࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ษ
ࢀ࿡ࡀඃࢀ㗵ࡧ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡕఏ⤫ᢏ
⾡ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࢡࣛࢵࢻ࣓ࢱࣝ
࡜ࡣ࣓ࢵ࢟ࡸ᥋╔๣࡛᥋ྜࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡾ
࠶ࡿ㔠ᒓࢆ௚ࡢ㔠ᒓ࡛඲㠃࠶ࡿ࠸ࡣ㒊ศⓗ࡟⿕
そࡋ࠿ࡘࡑࡢ᥋ྜ⏺㠃ࡀ෬㔠ⓗ᥋ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛」ྜ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᚑ᮶ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓᛶ㉁ࢆᚓࡓࡾ┦཯ࡍࡿᛶ㉁ࡢᙅⅬࢆ┦⿵ⓗ࡟
࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠸ࢃࡺࡿ」ྜ
≉ᛶࢆᣢࡘᮦᩱ࡜࡞ࡿ㸬
㉺๓ᡴล≀ࡣࠕఏ⤫ᢏ⾡ࠖࢆ⥅ᢎࡋࡘࡘࢹࢨ࢖
ࣥ࡜ࢥࣛ࣎ࣞ࢖ࢺࡋ࡚࠾ࡾࢹࢨ࢖ࣥࢆ㔜どࡋࡓ
ᾘ㈝⪅࡟ࡶఏ⤫ᢏ⾡࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓ〇ရࢆᥦ౪࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓࡇ࠺ࡋࡓⅬ࠿ࡽࡶᮏᙜ
࡟ఏ⤫ᢏ⾡ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㉺๓ᡴล≀ࡔ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࡓࡔࠕ㉺๓ᡴล≀ࠖ
࡟ࡣṧᛕ࡞ࡀࡽ☜ᅛࡓࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᏑ
ᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬
 
㸵㸬㉺๓ᕷ࡜ล≀ඹྠ⤌ྜࡢᡓ␎ 
 
7.1 ㈍኎࣮ࣝࢺ 
㉺๓ᕷࡣほගᆅ࡜ࡢ㐃ᦠࡸ,  ௚┴࡬ࡢᐉఏάືࡶ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ,  ㉺๓ᡴล≀༠ྠ⤌ྜࡢ⫋ဨ࡟ࡼࡿ࡜,  
┴እ࡛㹎㹐࡟ࡼࡿ㈍኎,  ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ㈍኎࡟
ࡼࡿὀᩥࡣᚤࠎࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ,  ࡯ࡰᆅᇦఫẸࡢཱྀ
ࢥ࣑࡟㢗ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 
 
7.2 ♫఍ⓗศᴗ⤌⧊ 
ࡲࡓล≀఍♫ࡣၟ♫ࡸ༺ᴗ⪅࡟࡯࡜ࢇ࡝ࡢၟရࢆ
ฟⲴࡋ,  ࠕ㉺๓ᡴล≀ࠖ࡜ࡋ࡚ၟရࢆ኎ࡿ࠿࡝࠺࠿
ࡣၟ♫ࡸ༺ᴗ♫࡟௵ࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛,  ࠕ㉺๓ᡴล≀ࠖ
࡜ࡋ࡚☜ᐇ࡟ྡࢆ้༳ࡋ࡚㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ⤌ྜ
㸦⣙㸰㸯♫㸧ࡔࡅ࡛ࡋ࠿࡞࠸㸬ࡘࡲࡾ,  ࡏࡗ࠿ࡃఏ
⤫࠶ࡿᢏ⾡࡛సࡽࢀࡓໟ୎࡛ࡶ,  ࠕ㉺๓ᡴล≀ࠖ࡜
▱ࡽࡎ࡟㉎ධࡍࡿᾘ㈝⪅ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛,  
ࡇࡢ♫఍ⓗศᴗ⤌⧊ࡀ㉺๓ࡢล≀࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻ
ຊࡀ㛵ࡼࡾࡶ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ཎᅉࡢ㸯ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬 
ᅗ㸲 ㉺๓ᡴล≀ᴗ⏺ࡢ♫఍ⓗ⤌⧊(➹⪅సᡂ) 
7.3 ㉺๓ᡴล≀ࡢⓎᒎ␯እせᅉ 
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㉺๓ᡴล≀ࡢⓎᒎ␯እせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ,  ࡲࡎ,  ୖ
ࡢᅗ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟,  ㉺๓ᡴล≀ࡢ♫఍ⓗศᴗ
⤌⧊࠿ࡽ,  ล≀⮬యࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬࣭ࣈࣛࣥࢻ໬࣭ከ
ゅ໬࡟ኻᩋࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㉺๓ᡴ
ล≀ࡣ௚ࡢ⏘ᴗ࡟౫Ꮡࡋ,  ล≀⏘ᴗ⮬యࡀ⮬❧໬ࡋ
࡞࠸ࡇ࡜࡛,  ၟရࡢከゅ໬࡟ኻᩋࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬ࡑ
ࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀ,  ఏ⤫ᢏ⾡ࢆᛅᐇ࡟Ᏺࡾ࡞ࡀࡽࡶย࡜
┦஌ຠᯝࢆⓎ᥹࡛ࡁࡎ,  ㄆ▱ᗘࡀపࡃ,  ఏ⤫ⓗ࡞
ᡭసࡾࡢᮏᙜࡢ౯್ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸
ࡗࡓ⌧≧࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓᚋ⥅⪅ၥ㢟࡛᪂ࡋ
࠸〇ရ㛤Ⓨࡸၟရ㛤Ⓨࡀ೵⁫ࡋ,  ⏕⏘ࡢࣛ࢖ࣇࢧ࢖
ࢡࣝ࡟࠾ࡅࡿຠ⋡ᛶ(ࡘࡲࡾ⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿάືࡢḞዴ) 
࡞࡝ࡶⓎᒎ␯እせᅉࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
8㸬⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ 
ඛ࡯࡝㉺๓ᡴล≀༠ྠ⤌ྜ࡛ࡢ✚ᴟⓗࣉ࣮ࣟࣔࢩ
ࣙࣥࡣ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀ,  ┴ᗇࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬 
⚟஭┴ᗇࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿఏ⤫ᕤⱁရࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙ
ࣥࡣ,  ࡩࡃ࠸ࡸࡲࡂࢃኳୗ୍⾤㐨࡜㢟ࡋࡓࡶࡢ࡛,  
⚟஭࡟௦⾲ࡉࢀࡿఏ⤫ᕤⱁရࡸ㣗࡭≀ࢆయ㦂࡛ࡁࡿ
ሙᡤࢆ㸶࠿ᡤᣦᐃࡋ,  ඲ಶᡤ⾜ࡁࢫࢱࣥࣉࢆ㞟ࡵࢀ
ࡤ,  ᢳ㑅࡛㇦⳹࡞ࣉࣞࢮࣥࢺࡀࡶࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ,  ㉺๓ᡴล≀ࢰ࣮ࣥ,  ㉺๓࿴⣬
ࢰ࣮ࣥ,  ㉺๓⁽ჾࢰ࣮ࣥ,  ୍஌㇂ᮅ಴㑇㊧ࢰ࣮ࣥ,  
኱ᮏᒣỌᖹᑎࢰ࣮ࣥ,  ⚟஭┴❧ᜍ❳༤≀㤋ࢰ࣮ࣥ,  
ⓑᒣᖹἨᑎࢰ࣮ࣥ,  ㉺๓࠾࠾ࡢࢰ࣮ࣥࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡇࡢኳୗ୍⾤㐨ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ,  ⚟஭ࡢఏ⤫ᕤⱁရ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ,  ᜍ❳༤≀㤋ࡸỌᖹᑎ࡞࡝ほගᆅ࡜㐃
ᦠࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ⚟஭࡛᭷ྡ࡞㣧㣗ᗑࡸࡈ
ᙜᆅࡶࡢࢆ㣗ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿሙᡤ࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸬᭱㏆ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡞࡝ࡢேẼࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀ
ࢶ࢔࣮ࡢෆᐜࡀᕤሙぢᏛࡸయ㦂Ꮫ⩦ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ㞟
ᐈࡣ㞴ࡋ࠸㸬㨩ຊ࠶ࡿࢶ࢔࣮࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠕయ㦂ࠖ
ࡸࠕᏛ⩦ࠖࣉࣛࢫࠕ⒵ࡋࠖࡸࠕ㣗ࠖ࡞࡝ࣜࣛࢵࢡ
ࢫ࡛ࡁࡿせ⣲ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀᡂຌ࡬ࡢ㘽࡜࡞ࡗ
࡚ࡃࡿ㸬
ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㣗࡭≀┠ᙜ࡚࡛᮶ࡓேࡶࡋࡃࡣ,  
ᜍ❳༤≀㤋ࢆ┠ᙜ࡚࡟᮶ࡓே࡛ࡶࢫࢱࣥࣉࢆᢲࡍࡓ
ࡵ,  ఏ⤫ᕤⱁရ࡟ゐࢀྜ࠺ᶵ఍࡟ᜨࡲࢀࡿ㸬ࡲࡓ,  
ࡑࢀࡒࢀࡢࢰ࣮ࣥ࡟ఏ⤫ᕤⱁရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ,  ᚲࡎ
㣧㣗ᗑࡸయ㦂ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇࢁࡀ≉
ᚩⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ,  ࡑࡢᆅᇦࡈ࡜ࡢ௦⾲
ࡉࢀࡿࢫ࣏ࢵࢺࡢṔྐⓗ,  ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆ⫙࡛ᐇឤࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬౛࠼ࡤ,  ㉺๓ᡴล≀ࢰ࣮ࣥ࡟ࡣ,  
㉺๓ࡵࡀࡡࡢ㔛,  ࢱࢣࣇࢼ࢖ࣇࣅࣞࢵࢪ,  ㉺๓ᕷ
ほග,  ໶ࡢᢏ᱌ෆᡤ,  ࿴㢼ࣞࢫࢺࣛࣥ℧㞞,  ⣸ᘧ
㒊බᅬࠕ⸨Ἴீࠖ,  ୓ⴥ⪺ࡃⰼᅬ ႚⲔࢥ࣮ࢼ࣮,  
୓ⴥࡑࡤ㐨ሙ,  ㉺๓ࡑࡤࡢ㔛ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ,  
㉺๓ᕷ࡟ࡣ㘫㐀ࡢᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ,  ㉺๓ᕷ⮬యࡀ໶ࡢᢏ⾡ࢆᣢࡘᡤ௨ࡸ,  
Ṕྐⓗ࡞⫼ᬒࡸᆅ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬㉺๓ᡴล
≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃ,  ඲య࡟ど㔝ࢆᗈࡆ,  ᆅᇦࡢேࠎ࡬
ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜ࡣ,  ᡴล≀ࡢᢏ⾡ࡢ⣲ᬕࡽ
ࡋࡉ࡬ࡢ⌮ゎ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾ,  㧗౯࡛ࡶࡑࡢ౯್࡬ࡢ
⌮ゎ࡬ࡶࡘ࡞ࡀࡿ㸬 
୍᪉,  ᨵၿవᆅ࡜ࡋ࡚ࡣ,  ḟࡢ㸰Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿ㸬ࡲࡎ୍ࡘ┠ࡣ,  ࡇࡢࡩࡃ࠸ࡸࡲࡂࢃኳୗ୍⾤㐨
ࡢㄆ▱ᗘࡢపࡉ࡛࠶ࡿ㸬⚾ࡶ⚟஭┴࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࡀ
୍ᗘࡶぢࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ㸬┴ᗇ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢀࡽࡢ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀ⨨࠸࡚࠶ࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣ,  㥐๓ࡸኳ
ୗ୍⾤㐨࡟ྵࡲࢀࡿࡑࡢ᪋タࡢࡳࡔ࡜࠸࠺㸬⚾ࡓࡕ
ᾘ㈝⪅ࡀ,  ࢃࡊࢃࡊࡑࢀࡽࡢሙᡤ࡬ฟྥ࠿࡞࠸࡜᝟
ሗࢆᚓࡽࢀࡎ,  ㄆ▱ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࠶ࡲࡾព࿡ࡀ࡞
࠸㸬኱Ꮫ࡟ࡶࡋࡇࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࢀࡤ,  
ᅾᏛ୰ࡢ┴ෆฟ㌟⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ,  ┴እฟ㌟⪅ࡸ␃Ꮫ
⏕ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛,  ࡑࡢே㐩࡟⚟஭ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ௚ࡢ኱Ꮫ⏕࡟ࡶ,  ᆅᇦࡢᩥ໬ࢆ
▱ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡣ࠶ࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛,  ✚ᴟⓗ࡟
࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࠸㸬 
 
9㸬㉺๓ᡴล≀ࡢㄢ㢟 
ࡲࡎ㛵ࡢล≀ࡀᆅࣈࣛࣥࢻ࡜ከゅ໬࡟ᡂຌࡋ࡚࠸
ࡿせᅉࡣ,  ࠕࡼࡃษࢀࡿࠖยࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ᰿ᗏ࡟࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣยࡢ〇㐀࡜௚ࡢ〇ရࢆ
㛵㐃࡙ࡅ࡚᝿ീࡉࡏࡿࡓࡵ࡟,  ย㘫෬ࡀᐇ㝿࡟ఏ⤫
ᢏ⾡ࢆࡳࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᾘ㈝⪅࡟ᙉࡃ༳㇟࡙ࡅ࡚࠸
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬       
୍᪉㉺๓ᡴล≀ࡣ,  ล≀඲యࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࠕࡼࡃ
ษࢀࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ยࡢ㟂せࡀῶᑡࡋ,  Ṕྐⓗ
࡟㎰ලࡢ㈍኎ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᮏ᮶࡞ࡽ,  ยࡢ㘫㐀ᢏ⾡ࢆఏᢎࡋ࡚࠸
ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ,  ㉺๓ᡴล≀ࡢ᪉ࡀ,  㘫㐀ᢏ⾡ࢆ
ᛅᐇ࡟ཷࡅ⥅ࡂ,  ᡭసࡾ࡜,  ᡭసࡾࡢࣉࣟࢭࢫ࡟
࠾࠸࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆㄆ▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠸,  ࡑ
ࡢ㧗௜ຍ౯್ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
 
 
 
10㸬௒ᚋࡢ㉺๓ᡴล≀ 
 
－141－

10.1 ᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢ☜❧ 
ࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣᚋ⥅⪅ၥ㢟ࡸ,  Ᏻ౯࡞ၟရ࡟ᾘ㈝⪅
ࡀὶࢀ࡚ࡋࡲ࠸,  ఏ⤫ᢏ⾡ࡀ᰿⤯ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ
ࡶపࡃ࡞࠸㸬㉺๓ᡴล≀ࡢఏ⤫ᢏ⾡ࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟
ᕝᓮẶࡢࡼ࠺࡟ໟ୎ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ,  ✚ᴟⓗ࡟ᾏእ࡬
ࡶ㈍㊰ࢆᣑ኱ࡋ௜ຍ౯್ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ᢏ⾡࡜ࡋ࡚
ࡢᕪู໬ࢆᅗࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ,  ࡇࢀ࠿ࡽࡶఏ⤫ᢏ⾡ࢆ
ఏᢎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ఏ⤫ᕤⱁኈ࡟㈨㔠ⓗ࡞᥼ຓࢆாཷ
ࡉࡏࡓࡾ,  ⤌ྜࡔࡅ࡛࡞ࡃၟ♫ࡸ༺ᴗ♫ࡀࠕ㉺๓ᡴ
ล≀ࠖ࡜้༳ࡋࡓࡾࡋ࡚〇స⪅ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ,  ࠕఏ
⤫ᢏ⾡㸩ࢹࢨ࢖ࣥ㸩ࣈࣛࣥࢻࠖၟရࢆ㈍኎ࡋᆅᇦࣈ
ࣛࣥࢻࢆ☜❧ࡍࡿ㸬ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃࡛㉺๓ᡴล≀ࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟〇ရࡢタィẁ
㝵࠿ࡽ〇㐀ࡉࢀᗫᲠฎศࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢࣛ࢖ࢧ࢖ࢡࣝ
ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿ࡍࡿ㸬ࡑࡢ〇ရࡀ⏕ࡲࢀࡿṔྐ
ⓗ⫼ᬒ࣭ᆅ⌮ⓗ࡞⏝௳࣭ᩥ໬ⓗ࡞㢼ᅵࡶྵࡴ〇ရࡢ
ࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻࢆྵࡵࡓࠕࢫࢺ࣮࣮ࣜࠖࢆ๰㐀ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ఏ⤫⏘ᴗࡢάᛶ໬ࢆᅗࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿㸬 
 
10.2 ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ 
᪂ࡓ࡞ලయⓗ࡞ᡓ␎࡜ࡋ࡚,  〇㐀ẁ㝵࠿ࡽᾘ㈝⪅
ࡢពぢࢆ⪺ࡁ,  ⫋ே,  ༺ᴗ⪅,  ᾘ㈝⪅ࡀ୕఩୍య
࡜࡞ࡗ࡚〇ရ࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸,  ᪂ࡓ࡞〇ရ
సࡾࢆࡋࡓࡽ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿㸬㉺๓ᡴล≀ࡢ୰࡟ࡣὒ
㣗⣔ࡢࢩ࢙ࣇ࡟ྥࡅࡓໟ୎ BLAZEN ࡀ࠶ࡿࡀ,  ࡇ
ࢀࢆὒ㣗⣔ࡢࢩ࢙ࣇ࡟༺ᴗ⪅ࡀ኎ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ⫋ே
ࢆ஺࠼ࡓ┤᥋㈍኎ࢆ⾜࠺㸬 
ࡉࡽ࡟㉺๓ࡢล≀ࡢⰋࡉࢆ⌮ゎࡋࡓࢩ࢙ࣇࡀࡑࡢໟ
୎ࢆ౑࠸,  ᩱ⌮ᩍᐊࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᩱ⌮ࢆసࡿᴦࡋࡉ,  
ษࢀ࿡ࢆᩱ⌮ᩍᐊ࡟ཧຍࡋࡓேࠎ㸦୺፬ࡸࡇࡔࢃࡾ
ࡢ࠶ࡿ⏨ᛶ࡞࡝㸧࡟య㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸬ໟ୎⮬యࡢṔ
ྐⓗ,  ᩥ໬ⓗ౯್ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛ࡼࡾໟ୎
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡸ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾ,  ᩱ⌮ᩍᐊ࡟ཧຍࡋࡓ
ᾘ㈝⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡶཱྀࢥ࣑࡞࡝࡛ໟ୎ࡢࡼࡉࢆᗈࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ࡲࡓໟ୎⫋ேࡀᾘ㈝⪅㸦ࢩ࢙ࣇ㸧࠿ࡽ┤᥋ពぢࢆྲྀ
ࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ၟရࢆᨵၿ࡛ࡁ,  ᪂ࡓ࡞〇ရࡢ㛤Ⓨ,  
ᾘ㈝⪅ᒙࡢ☜❧ࢆᶍ⣴࡛ࡁࡿ㸬 
ࡉࡽ࡟┤᥋ᾘ㈝⪅ࡀ〇ရࡢ≉ᚩࡸ௜ຍ౯್ࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜࡛⫋ே⮬㌟ࡢព㆑ࡶྥୖࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ┦஌ຠᯝ
ࡀ࠺ࡲࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡛
Ᏻ౯࡞ၟရࡀᾘ㈝⪅࡟ὶࢀࡿࡢࢆ㜵ࡂ,  ᆅᇦࣈࣛࣥ
ࢻࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵࡢ㧗௜ຍ౯್໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡾᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢ☜❧,  㧗௜ຍ౯್〇ရࡢ
⌮ゎ,  ㉺๓ᡴล≀ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀྍ⬟
࡜࡞ࡿ㸬 

㸬ࡲ࡜ࡵ
㉺๓ᡴล≀ࢆㄪ࡭ࡿୖ࡛㛵ࡢล≀⏘ᴗࢆㄪ࡭ࡓ࡜
ࡇࢁ㛵ࡢ⌧ᅾࡢᡂຌせᅉࡣḟࡢ኱ࡁࡃ㸱ࡘ࡟㞟
⣙ࡉࢀࡓ㸬㸯ࡘࡵࡣ㛵ࡣยࢆ࡝ࡢ〇ရ࡟ࡶ᰿ᗏ࡟
࢖࣓࣮ࢪࡉࡏ᫬௦᫬௦࡟࠶ࡗࡓ᪂〇ရࢆ༶ᗙ࡟
㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛ከゅ໬࡟ᡂຌࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
㸰ࡘࡵࡣ㛵ࡣล≀ࡢ⏘ᴗࡢ㞟✚ᆅ࡟࠾࠸࡚⤯࠼
ࡎล≀ࡀ୺య࡜࡞ࡾ୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ࡜
࠸࠺࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸱ࡘࡵ࡟㛵ࡣᆅ⌮ⓗ
Ṕྐⓗ࡞⫼ᬒࢆ฼⏝ࡋ㛵ࡢล≀ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࢆ☜❧ࡋล≀⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻ໬࡟ᡂຌࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
୍᪉㉺๓ࡣ㉺๓ᡴล≀ࡣยࡢఏ⤫ⓗᢏἲࢆ
ᛅᐇ࡟ఏᢎࡋ࡚࠾ࡾຍᕤᢏ⾡ࡢࣞ࣋ࣝࡣ㛵ࡼࡾ
㧗࠸㸬ࡑࡇ࡛ࡇࡢ㉺๓ᡴล≀ࡢఏ⤫ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࡣ
ࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃࡟ࡼࡾ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡋ
ᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㉺๓ᡴล≀ࡀᏑ⥆ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ⤌ྜࡢ⤌⧊࣭⫋ே࣭ᾘ㈝⪅
࡜ࡢ㛵ಀࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤖ྜࡉࡏኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏘Ꮫᐁ
㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ┴࡜⤌ྜࡀ㐃ᦠࢆ῝ࡵ࡚༢࡞
ࡿᥦ᱌ࢆࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ⚾㐩ᾘ㈝⪅ࡸᆅᇦఫẸ
ࡢேࠎ࡟ㄆ▱ࡉࢀ┤᥋ⓗ࡟35ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋ
ᆅᇦ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩ 
㯮ᕝΎⴭࠗࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖ࠿ࡽࠕࡶࡢࡀࡓࡾࠖ࡬
ᩥⱁ᫓⛅࢜ࣆࢽ࢜ࣥ 2013 ᖺࡢㄽⅬ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸪 
 2013 ᖺ㸬 
ዟᒣΎ⾜ⴭࠗఏ⤫ࡢ㏫く ᪥ᮏࡢᢏࡀୡ⏺㻌
ࣈࣛࣥࢻ࡟࡞ࡿ᪥࠘ὒఏ♫㻘㻌2007 ᖺ㸬 
 Tim-Brownࠗࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡀୡ⏺ࢆኚ࠼ࡿ࠘
ࣁ࣭ࣖ࢝࣡ࣀࣥࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥᩥᗜ㸪 ᖺ㸬
㻠㻕㻌ᩧ⸨㻌 ჆㐀ⴭ㻌 䛄ᵔ䛾㡪㻌 ㉺๓Ṋ⏕䛾ᡴล≀䛅㻌
Ṋ⏕ᕷᕤሙヨ㦂ሙ㻘㻌㻝㻥㻤㻢 ᖺ䠊㻌
㻡䠅㻌 㛵ᕷᩍ⫱ጤဨ఍䛂⚄ᐁ㻌 㛵ᕷẶ㻌 ล≀⏘ᴗ⦅䛃㻌
㛵ᕷ㻘㻌㻝㻥㻥㻥 ᖺ䠊㻌
㻢㻕㻌⤒῭⏘ᴗ┬㻌 䛄㻞㻜㻜㻤㻌 ᡃ䛜ᅜ䛾ᕤᴗ㻌 ╔ᐇ䛺㻌
ᅇ᚟䜢⥆䛡䜛〇㐀ᴗ䛅㻌
⤒῭⏘ᴗᨻ⟇ᒁㄪᰝ⤫ィ㒊⦅㻘㻌 㻌 㻞㻜㻜㻤 ᖺ䠊㻌
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